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PERIODICO 0[FENSOR DE LOS^TERESES OE ESPAÑA EX MARRUECOS 
Los beneficios del Protectorado 
ASO YIII.--LaR¿CHE, Sabí.tto 24 de KoYlflmbfe de 1928-HüiEero 2.341 APARTADO DE CORREOS HlíHERO 43 
La meri t í s ima labor que vienen 
realizando las Intervenciones 
Militares 
Como siempre, nuestros io- tares ha de aiéáñzar más de 
ILUSTRE HUESPED 
EL MARISCAL DE FRANCIA 
FRAIVCHET D'ESPEREY 
UNA NOTA IMPORTANTE DE 
LA CIRCUNSCRIPCION DE 
LARACHE 
En !a SecretarJa de Asnntos Exierlores 
En el Estado Mayor de la 
Hoy l legará a Laracho el glo 'Circunscr ipción se nos ha fa-
rioso mariscal de Francia Fran cilitado la siguiente nota para 
chet d Esperey, que procede do su publicidad, 
la zona francesa, en donde ha uEn esta población se en-
El general Primo de Rivera pronun-
cia un brillante y patr iót ico 
discurso ; 
Madrid.—Esta tarde en el la verdadera libertad, diría qué permanecido unos días con mo cuentra un individuo que ma-
^rventores militares siguen las doscientas cmcuenta mi l tivo de la imposición de la Le- nifiesta llamarse señor Li i ick 'pat io de Colón de la Secre- la propia vida de las socieda-
demostrando una actividad y pesetas hassam y esto consti- gión de Honor al general V i - según parece ha visitado a va- tar ía de Asuntos Exteriores, se des modernas, 
entusiasmo dignos de toda tuve un enorme triunfo y viene dalon. r.ios centros oficiales tomando ha verificado el almuerzo ofre Nuestro gran pueblo espa-
loa. | a demostrar una vez más la r i - El mariscal d"Esperey será el nombre del exce len t í s imo ' cido en honor del ministro de ñ o l — y le llamo grande más 
Desaparecidas las ppeoeupa: queza de estos territorios, cam recibido en el l ímite de la zo- señor general de la Gireuns- Marina, señor Leygues, y de- que por sue por su gloriosa 
tüalidad sus trabajos a la con- ción de las Intervenciones que El ilustre mariscal almorza lentísimo señor" . i lázquez. no, sereno y confiada el mo-
solidación de la paz y a la re- como una red gigantesca se rá en el palacio de la zona en Muy gustosos damos a la pu Inició los brindis el presi- mentó en que su Rey, y su Go-
gularización económica de la extiende hasta los confines de unión de los excelentísimos blicidad la nota anterior para dente del Consejo, general Pr i bierno le llamen al ejercicio 
zonfL y si los éxitos militares la zona que nos asignaron los señores de Mola y por la tarde que no sea sorprendida la bue mo de Rivera, quien leyó en de su Soberanía para cumplir 
fueron muchos y brillantes tratados y es de admirar la es- cont inuará viaje a Tánger . na fé de las personalidades a francés el siguiente discurso: pura y virilmente sus debe-
muchos son también los que trecha inteligencia que las ofi- | En la ciudad del Estatuto las que llegue el referido su-1 "Ha querido el Gobierno que res. 
por tan inteligentes elemen- ciñas de información tienen según noticias de la prensa jeto. j el úl t imo acto del programa ofi Entre tanto estudia y tra-
tos se obtienen en los trabajos con los habitantes de las cabi- francesa, se celebrará en l io- i pj-ai de fiestas organizadas con baja, afina sus innatas y nobi-
pacíficos. las entre los que so difunde ñor del glorioso caudillo una SENTIDO FALLECIMIENTO motivo de la inauguración de lísimas cualidades y las de-
No hablaremos de todos los la grandiosa obra que la na - ' r ecepc ión que tendrá lugar en i la casa de Velázquez, sea éste muestra en ocasiones como en 
múltiples aspectos que abarca ción protectora está realizando la Legación de Francia. En S a l a m a n c a don- al que concurren no solamente la muy grata que nos propor-
la diflcil labor interventora tan en barruecos. | Mañana domingo embarcará de residía y en donde se en- las más altas representaciones ciona vuestra visita, que ha 
admirablemente dirigida y en-' Y téngase en cuenta que no para Francia a bordo del vapor contraba enfermo, ha dejado que la Francia oficial nos ha servido para ha^er nrás visi-
tusiásticamenle secundada. se ha producido para esto ni "Anfa". de existir el respetable señor hecho el honor de enviarnos, bles los sentimientos de amis-
Por hoy nos limitaremos a el más ligero i nc i>n t e ni la. D I A R I O ^ A R R O Q U I envía don Martin Sánchez Rodríguez sino también personalidades , tad que unen a Francia y a 
hacer resaltar los brillantes fru más leve estridencia. Los ca- su más respetuoso saludo do amant ís imo padre de nuestro que se han movido ante la atrae España, que en feréieá v le$ 
tos obtenidos en la recauda- bileños, convencidos de la obe bienvenida al g lor ióos-candi - distinguido amigo el conocido ción s impática e importante colaboración pueden desoíifi 
ción de impuestos que como diencia debida al Majzen y de Ho de los ejérci tos aliados, ma- abogado don Juan Sánchez Fe acontecimiento y nuestras pro- peñar un imporfnnfo papel &\ 
el te r t ib y el de Patentes nun- la legalidad del ejercicio de riscal Franchet d'Esperey. rrero. pías familias, para dar así el la pacificación del mundo en-
ca habían sido abonados por su soberanía en los cobros, h n u . ^ ; E] atl.i|)ul,ldo hi]-0 del finado carác te r más íntimo y cordial tero. 
tóestros cabileños, y de ellos acudido voluntariamente mu- HA 0UEDAD ORGANIZADA ^ salió de Larache en la ma posible al acto. Sed in térpre tes para con el 
el segundo resulta además por chos antes de ser llamados, a LA V ^ ESTRUCTURA ñfma de aver' h ah rá "egado' En estos días toda la vida Presidente de la República y 
completo nuevo por su obje- hacer sus declaraciones y efeo 
to. tuar sus pagos. 
Pues bien, no obstante las Por cierto que son varios los 
dificultades inherentes' a toda casos dados de que indígenas 
exacción, que forzosamente ha a, quienes no se les exigía el pa', tTo^"*;» OU.'JO,J ' , i j t i i . ha quedado organizada bian de verse aumentadas al go de patente alguna por el ^ ^ t ^ ° ^ l , 
ejercitarse en un país como criterio de benignidad que en 
nuestra zona, siempre opuesto este primer año se ha hecho 
al pago de cuanto significara regir, han insistido en abonar 
impuestos al Majzen, y hasta las suyas de modestos industria 
hace bien poco, además en les, quer iendo—decían ellos—* 
abierta rebeldía, los resultados estar en regla con el Majzen. ! 
han sido hasta el momento los Como decimos anteriormen 
presentes: / te, esto es solo un avance de 
Por impuesto del Tertib y recaudaciones, pues en mu - mos l ímites que en la actuali- g 
Patentes la zona de Tetuán ha chas cahitas aún no se ha ter- dad y lo manda rán un coronel i •; 
.DEL TERRITORIO DE MELI- ai'm con tiempo para asistir al de Madrid ha girado en torno con el Gobierno vos, señor m i -
LLA ¡sepelio de su infortunado pa- vuestro y la más noble curio- nistro, y vos, señor mariscal, 
i are. j sidad ha permanecido despier- para con el Ejército, y vos, se-
Melilla.—Se sabe va como En la tarde de ayer ^ se ta por conocer tanto en la per- ñor almirante, para con la Ma-
_ conoció en esta la triste not i - sona del dignísimo ex presi- rina-y todos para con el pueblo 
va estructura del territorio de cia, los amigos ínt imos del atr i dente del Consejo, hoy miem- francés, de los sentimientos de 
Melilla y las fuerzas que han bulado dtfn Juan Sánchez Fe- bro del Gobierno que preside muy sincera amistad que no 
de guarnecerla r'rGro' le enviaron sentidos te- Poincaré , como en la del ma- anima hacia la g^a* i 
La c i rcunscr ipción de Me- legramas de pésame. riscal Petain, prestigioso, de francesa 
lil la queda dividida en dos sec Descanse en paz el respeta- fama mundial y del experto al - CONTF> I -
tores denominados Melilla y ble señor don Martin Rodri- mirante y del grat ís imo emba 
Dar Drius. i guez Sánchez, y reciban sus jador y de la representac ión 
I desconsolados hijos y familia municipal de Par ís , y en fin. riña, señor Leygues. contes-
El primero tendrá los mis-'imeStro profundo y sentido p é - de todos cuantos alrededor del tó al discurso del general P r i -
! nombre siempre luminoso de mo de Rivera, expresando su 
Velázquez han querido encen- gratitud en nombre propio y 
LEYOI: 
El ministro fi>. Ma-
recaudado seseó la y seis mü minado de c o b r a r dichos i m - y un comandante militar. ! UNA PELICULA SENSACIO- der la antorcha que alumbra en el del Gobierno por la es-
doscientas setenta y tres pe- puestos. | El segundo abarcará el te- | NAL ¡más aún el camino por el que pléndida acogida que se les 
setas. Bien se ve que el triunfo rr i torio que comprende los an. 'los pueblos —por la corriente ha dispensado. 
La región de Gomara noven- no puede ser ni más lisonjero tiguos sectores de Drius y Ten. L0 es sin n ingún género de del respeto y el amor—mar-' Agregó que no había estado 
ta y nueve mi l setecientas no- ni más halagador para las I n - saman y será mandado por un ducias ia hermosa super-joya chan unidos hacia los más al- en España desde 1014 y le ha 
venta y nueve pesetas españo- tervenciones Militares, por lo coronel. | "First Nacional" "Los Húsa- tos y nobles fines humanos. sorpendido ahora gratamente 
las. que nosotros felicitamos efu-- Todas las fuerzas disponibles reS de la Reina". ! Nosotros deseamos abrir a el orden, el trabajo y el con^ 
La, zona de Melilla ciento sivamente a las Intervenciones de la c i rcunscr ipción excepto, La interesante pareja de B i - los hombres las puertas de la cepto de valor nacional que há 
sesenta y seis mi l setenta y Militares de la zona de Larache el batallón que guarnecerá Me'uie Dove y Lloyd Hughes, ha amada patria a los hombres podido apreciar en todos loá 
tres pesetas españolas. y a su distinguido jefe el te- l i l la , const i tu i rán una sola co- vliej(0 a \a pantalla para rea- comprensivos y de espíritu jus sectores de la vida española. 
Y la zona de Larache ciento niente coronel don Eleuterio lumna, mandada por el coronel ]izar esta preciosa producción ticiero, para que ellos procla-| Francia y E s p a ñ a — d i j o — 
sesenta y nueve mi l setecien- Peña, que silenciosamente vio jefe del sector de Drius, y es- interesante y fina, que da mo- men ante el mundo como la se parecen noblemente por sii 
tas treinta y oche pesetas has- ne realizando en esta zona una tará integrada por dos agru- [[vos a la belleza espíen- enfermedad que a España aque historia, que ningún otro país 
sani. labor modelo, en cuanto res- paciones de vanguardia y el dente de Billie Dove destaque jara hace pocos años y que pu- tiene tan difícil, y ambos pue-
Además se han recaudado pecta a creación de escuelas grueso de la vanguardia residí- en su papel de joven reina. so en riesgo de su vida y algo blos han sabido aprovecharse 
en la zona de Larache tres mi l consultorios médicos, ensayos rá en el zoco el Jemis de Ten-j »Los Húsares de la Reina" más grave aún, su concepto, va hasta de los acontecimietnos: 
novecientas cincuenta pesetas de colonización en sus múl t i - saman, mandado por un tenieñ es una modernís ima superpro- por caminos de franca cura- más contrarios para su resurgí 
Apañólas correspondientes a pies aspectos, enfermer ías y te coronel e integrado por seis ducción recientemente estre- ción, que permiten esperar en miento. 
^ cabila del Sahel y falta la oficinas de Intervención, si - batallones de Infantería, un ta nada en el cine del Callao .de plazo breve manifestaciones de La obra de ahora es de paz, 
^candación que se ha efectúa guiendo las instrucciones que bor de Regulares, un escua-1 j^adrid, donde aún sigue pro- la plenitud de su existencia. y si todos los países son pacifls 
do en la extensa región de Be- emanan del Alto Mando y del drón de Regulares, una bater ía yeCt¿ndose con éxito crecien- A l consignar estas palabras tas. lo son en mayor grado lod 
ni Ar^s. inspector general de las Fuer- de obuses, servicio» de Inge-! ̂  en el mismo salón a pesar de—aunque bien sé y práct ico que han conocido los horrores 
Rm duda alguna podríamos zas Jalifianas, general García nieros, Intendencia y Sani - j transcurrir algunas semanas, que cada país tiene derecha de la guerra, y si España y Fran 
Segurar que-en nuestra zona Benitez v llevadas a.la práct ica dad. I desde la fecha de su estreno. de gobernarse a sí mismo y cia quieren unirse, todo se pue 
la recaudación total que reali- con una actividad y entusias 
^ran las Intervenciones mi l i • mo digno de todo elogio. 





Los concurrentes serán ob- : ta l lón de Infantería , dos tabo 
sequiados y te rminará la fiesta'^ de Regulares dos escua-
, , . i drenes de Alcántara , dos de 
con un gran baile de socie - r , _ i „ u ¿ ^ 
c ¡Regulares y una bandera del 
dad. I Tercio. 
El sector de Melilla guarne-Para el acto de inauguración 
antigna v floreciente aso'han sido invitadas nuestras p r i ' e e r á las siguientes posiciones: 
Hispano-Hebrea de La m e r a s ' a u ^ Nolla, Basbel, Taqui-
j „ ... griat, Chafarinas, Tres For-
das familias. ' . * 
! cas, y el sector de Drius las de 
De este acto de inauguración Kandusij Tistutin, Bafurcal, Be 
- P so principal del Es daremos cuenta a nuestros 1ec nitez, Tizi Azza, Tafersit, Ha-
El grueso de esta columna" Arte, lujo, presentación y por rég imen propio mientras de esperar de su colaboración 
tendrá su residencia en Drius 'un argumento bell ísimo que no pongan en peligro las bases en favor de la paz y de la tran 
y estará integrado por un ba-| fascina y convence. ' en que los demás paises fundan quilidad. 
"Hoy se estrena en nuestro el suyo—no ignoro tamnoeo Hace votos por que esa c<v 
primer teatro en las secciones y a ello doy gran importancia laboraeión sea. ; - ' 
de tarde y noche. que la solidaridad humana y porque nada hay eterno—al 
rat el concepto universal, merecen menos indefinida. 
CASINO ESPAÑOL el respeto de que se les expli- Hace un llamamiento a las 
que en ocasiones propicia* co señoras para o"10 baáñfl Ira? 
JUNTA GENERAL ' mo esta de hoy de modo «ingu- la aproximación fran spa^ 
lar las caracter ís t icas de un ñola, y termina reiterando su 
inaugurará hov a las diez 
Qe ln i 
noche su nuevo local so-
Ia1' en el 
tabl ^ 8U e t n 0 Goja" que tÍG"jtores en nuestro próximo nú - mar Hamusa, Loma Roja de 
ada Por el pasaje. ' mero. i Esleí y Loma rocosa de Eslef. 
Se convoca a junta general sistema y de un método que gratitud y levantando su copa 
extraordinaria a los socios de por ahora pretende ser insusti por España, por el Rey y por 
este Casino, para el próximo tuible precisamente porque ha el Gobierno, 
día 26 a las 16 horas en p r i - de conducir a la perfecta sig Tanto el Presidente del Con 
mera covocatoria y a las le'SO nificación de los deberes y de- sejo como el ministro de M a n -
en segunda. jrechos en que ha de fundarse na, fueron aplaudidos; j 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O ' S O B O C 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cebos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C> 
CQMPAGNIE A L G E R i E N N E 
SOCIEDAD ANONIMIA FUNDADA EN 1S77 
Capital 1000.000.000 de francos completaraente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todat optrcclonet de Sanca, d« loica y da Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y flja^ 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
^misión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
..Agencia en Larache 
Ooratponealat an todo al mundo 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 








M domi' g 
" lunes 
" martes 
Almería " miércol. 
Málaga " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz " doming. 
Las Palmas . . . . . . . . . "jueves 
Tenerife ,* . , " viernep 













Salidas de Larache para Oádú los días 2, 6, 11, 16 21 y 2 i 
Gran Hotel Restaurant Gspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,moniado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. CO-Í 
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
c A e s ] D * u x l u j c t o s i d e o E e s 
P A Ü A . U N METODO C O M P L E T O 




el mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnatar, 
fácil c integralmente asimilable,^ 
con todas las vitaminas tí 
leche fresca, sin ninguno de 





alimento completo combinando 
cienííncamenta el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
maltcado. leche fresca y azúcar, 
para niños de todas las edades. 
3 Harina MI L O en los desarreglos gastrointestinales 
MILKMAIDI 
E l i lto Comisario ed Riiflen 
La br i l lan tea lo 
cución que el ge-
neral Jordana ha 
dirigido al Tercio 
En la visita que el Alto Comi-
sario ha realzado a Riffíen forma-
ron todas las fuerzas del Tecio. 
t i coronel Sanz de Larín se 
adelantó hasta el Alto Comisario 
pronunciando las siguientes fra 
ses: 
«Mi general: La bandera de la 
Legión, sus leones y sus banderi-
nes, tienen el honor de sa'udar a 
V. E . expresando el profundo 
afecto que a V. E . tiene y pidién-
dole considere a la Legión como 
el colaborador más subordinado, 
leal, decidido y entusiasta». 
El general en jefe dirigió 1¿ si-
guiente arenga: 
«Legionarios: Vuestro Alto Co-
misario os va a bablar con el len 
guaje del corazón que es el len-
guaje del soldado. 
Os he seguido desde que vues-
tro coronel honorarie, el general 
Millán Astrey, mutilado a vuestro 
frtnte, primer legionario, vuestra 
gloria, brillante en todo, es creó. 
Os encontré siempre—y os en-
contré en momentos muy difíc les 
—valientes hasta el heroísmo, tra-
bajadores incansables, instruido?, 
caballeros sin excepción en el 
cumplimiento dehdeber, que es 
cuando los caballeros se ponen a 
prueba; os encuentro abora, en la 
paz, lo mismo, y por eso os quie-
ro y os admiro. 
Tenéis un coronel que debe 
ser vuestro or ullo, porque es 
honra del Ejército español , por 
su talento, per su bizarría y 
por su rectitud. 
Tenéis unos jefes y of cíalas 
modelo, que elegimos con ts 
crupuloso cuidado entre lo me-
jor de toda la oficialidad de 
nuestro Ejéreíto. 
Si los seguís siempre ciega-
mente la Legión será admirada 
y envidiada por el mundo en 
tero, como lo es hoy. Así os io 
pide y así lo espera vuestro 
general jefe superior que, con 
el corazón en los labios, como 
espera lo hagáis vosotros tam-
bién, os pide queg í i t é i s cen to-
da la efusión que en todos sus 
actos deben poner los legiona-
rio^: Viva E^pañ^.y'.va el Rey, 
viva la Legión». 
Es.os vivas fueren contesta-
dos con gran entusiasmo, vito-
reándose también al Alto Co-
misario. 
V Tu. 
D E S D E T E T U A N 
Se ha reunido el prí 
mer Consejo de Go-
bierno en la Alta 
Com'saría 
Compañía General de Transportes 
rismo en ÍTÍarruec 5 
C. T. M . 
Domicilio socia': Carretera dRibat •—Casablanca 
A G E N C I A E N L A R A C H E : P L A Z A D E 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Lar^cbe, Rabat 
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marr.ikech, F e z , M, ^ 
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Ag^cir, Tarou 
Ou Jjda, Me lilla y Orán. 
| NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende K*1 
en firme y con anticipación p era cualquier población de las ^ 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera'.—Seguros 
A G E N T E E N L A R A C H E : JACOB S LEVY* 
P L A Z A D E E S P A I N A 
A 
dant 
Est i tarde a las seis se veri-
l icaráen el Palario de la Resi-
dencia la reunión del primer 
Consejo de Gobierno, estatuí 
do por el ilustre alto comisario, 
conde deJoidana. 
Presidirá el Consejo S . E . , y 
a ibtirán al mismo el geneial 
segundo jefe de las tropas de 
Marruecos señor García Bení 
tez, el Delegado General don 
Teodomiro Aguilar, los direc-
tores de Obras Públicas, Ha-
cienda y Coloni'zación, señores 
Piqueras, Valverde y Torrejón, 
respectivamente, y el jefe de 
Estado Mayor del Cuartel Ce-
ntral del Alto Comisario coro 
nel Aranda. 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-
TARI A DE TASACOS EN LA 
ZONA D E L PROTEOTORADC 
fcSPAftOL 
Depósito en Tetuán, L a -
racíie, Alcazarquívír, Ar -
cila, Nador y Alhucema*. 
Vrisite usted ei Estabieciiniento 
Goya" y encontrará algo qu« 
le iüíeresa 
Banco Español de Crédiío.-S A 
B A B 11 I B 
Papit&l •attfil 50 millonef de poael&g 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 80.200.448.23 
Gaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrieatíi 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Gaja de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre i 
JES » t i e t p ± o i x & & 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) 
C E U T A S'. 















Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 i n Negro 
T E T U A N A C E U T A 
D £ V E N T i 
CASA G 0 7 A 
M . ?3 
T E T U A N S. I 16,'6 
C E U T A ^ | 17,5 
C E U T A ( P U E R T O ) Ü . I 
g. i 
8, ̂ 0 
9.c5 
9 59 




Cruces: Trenes 2 y 7t3, en Negro. 
ntonio Balaguer 
üepósüo de maieriales de «C'UstrdCtíiáa. Fábrica de baldoî  
tidráiiiioas Maderas áe todas clases. Hierros, Chapas galt* 
aisfdíiu. Lahado de madera Serería mecánica. Artísaloi* 
3asar. Balería sosiim. £©r??iai«a. ar^stalopía. Metales. V« 
? & - m u W M Y k 8WU ITÁSI AQBk 0Q QMMW^ 
U N A GRAN M A R C A . 
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Sonlas m ü l b U o l undo 
Todo el Marruecos español y francés con automóvile* 
Panhard-Maroo-Express-Limousine-Minerva de gran H 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don 
nest Pvobin, hace diariamente el servicio entre: 
Ténger-Larache - Rabat - M eknes -Fez- Cu jda-Orai 
Rabat-Casablanca-Berechid-Settat-Marakeob 
Gagablanca-Mai,;agan-;Safl-Mügadür 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco 
José Pascual frente a la "Vioíoola" . Plaza de España 
i i i M 
ígas r r a n 
co Española 
leché condensada E S B E N S E N es lüíi lcada con leche procedente do 
USM sanas de Dinamarca, alimentada c^i los ricos pastos de aquel pr i -
ilegiado país . E s recomendada para nH.'- y enfermos. Desconf í e de las 
ouél NUTACIONES que se han hecho 'Je este art ículo y exija siem-
i v s !ata el nombre de P. F B S B E N *LN. Representante en Lara-
„ ~ (Míe: Antontó Mpei 
LOS MDÍOEIS vmoa DI 
^eposlscrloi Manual A^eni 



























de gran ^ 
cales de Larache 
Negociado de Qnintss 
AVISO 
Se interesa la pre entación ur-
^cnte en esta Junta d e l mozo 
Agapito Zapata García, hijo de 
Giüés y de Josefa. 
% T o ^ o % M ^ s ^ ^ Servicios Lo-
La incansable junta direc-
tiva de esta socie(lad ha orga" 
izado para mañana domingo 
un graI1 baile que dará p r Í n ' 
cipio a las 22 horas y no es de 
de ¿udar que la afluencia de 
s0cios y familias, será nume-
rosa. 
La variación que encierran 
en sí los actos recreativos que 
se verifican en este casino , 
atraen considerablemente á las 
falllilias y al elemento joven 
que goza de las delicias del 
baile. 
Aprovechando la estancia en. 
esta plaza de la tiple Purita, 
Martínez, esta cantará en la 
mencionada sociedad durante ; — 
S, intermedio de los ™ e s ' A ; b r e V S S 
el siguiente programa: Can- ^ • ^ v 
NOTICIERO DE L A R A C H E U L T I M A H O R A 
Dr. J. Manuel (Mega 
Oculista del Ho^piul Mi'iíar 
Diplomado del Ofta'm;co de 
presupuestos del próximo En Algar (Murcia) donde los 
reside, se encuentra enferma afu 
de gravedad la respetable ma-| 
dre política del propietario de 
le, empresa de servicios Mne-1 Manana domnigo a las seis 
bres "La Siempreviva" señor de la i&rde se reimirá la Jun-
Garcerán. ita directlva de la Asociación 
de la Prensa para continuar e l . ^ ^ g 
estudio de importantes asuntos 
relacionados con el régimen 
interior de la Asociación. 
Le ha sido impuesta la cruz de 
Carlos III al ministro de Marina 
f r a n c é s M. Leygues 
CIERRE DE BOLSA DE AYER LAS EXPOSICIONES DE SE-
VILLA Y BARCELONA 
Libras 
Hacemos fervientes votos , 
porque la enferma experimen 
te franca mejoría . 
Ante numerosa concuiTen-








Barcelona.—El domingo a 




Procedente de Ceuta y en* 
camiones llegaron los reclutas 
•de la expedición allí desembar 
i cada. A r e c i b i r a los café 'iLa Vinícola" el primer Dolapes 
'Madridy del'hótel Dieu de París reclutas acudió al puente I n - partido de los anunciados para Liras 
ternacional el capitán de Es- el campeonato local de billar. | Francosc belgas 
tado Mayor don Ramón A r -
Consuíta de 3 a 5 
Camino de !a Guedirs, 44 mada. Jugaron anoche don Enrique 
García v don Isaac de la Cruz 
Francos suizos 
Pesos argentinos 
ción del trabajo, pajarito; Mu-
gas Latinas, pajarito; Vals-Bo-
íieme, Rosas de nieve, Japón Alcázai. y 
galantle, canción. J r ^ 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
un piso oasa Relo-
Marcos 
saliendo vencedor este úl t imo 
Salió para Tatúan .el distin 
guido interventor mili tar de la 
cabila de Beni Isef comandan . 
i~ \ t-n ' J T ' T ^ Í ' i I J T Londres.—La enfermedad te de Artil lería don Josc Font. en el segundo don Juan Espino , , „ J T i i 
D " del Rev de Inglaterra conti 
j sa y don Manuel Villalta. j su cu;so norma!. 
De la ciudad del Estatuto 
brará un banquete en el Hotel 
Ritz al que asi t irán los dele-
gados de las naciones ameri-
canas en las exposiciones de 
Sevilla y Barcelona, y diplomá-
ticos y los directores de estas 
exposiciones señores Cruz Con 
de y marqués de Foronda, don 
de se pronunciarán discursos? 










Ipor cincuenta y seis tantos. 
Esta noche tomará^ parte 
LA ENFERMEDAD DEL REY 
DE INGLATERRA 
nua 
LA MANUFACTURA DEL 
YUTE 
Se ha publicado una real or 
dfm concediendo a la manufac 
SUBASTA 
tura del Yute el nombramiento 
A la una de la madrugada el de un vocal que formará par-
El festival religioso que ten médico de cabecera, c e l eb ró ' t e del Consejo de la Economía 
drá lugar en la iglesa del Hos- consulta manifestando a la sa Nacional. Se alquila el local que ocupaba amigo el empresario del Tea 
tro España señor Cohén. la peluquería «La Higiénica». 
El domingo a las once y Razón A. López Escalant. 
dia en el Hotel de Ventas se %VV\:."H 
rematarán al mejor postor los Se alquila un hermoso cha 
siguientes muebles y mercan-,let con siete habitaciones, co-:te a la empresa del Teatro Es 
ciña, ja rd ín y pozo en el c a - ' p a ñ a . 
carne mino de la Guedira. Además 
un bar racón de chapa en el ca-
pital de la Cruz Roja los días lida que se trataba de una con^ 
^ 5 y 26 empezará a las seis de gestión pulmonar que continua^ SEIS M I L POLICIAS LICEN-
CIADOS ' 
cías: 
Cama de matrimonio 
ra individual, mesa de noche 
Comedor compuesto de t r in mino de Tánger . Razón: A 
Comunican de Bucarest que 
el Gobierno ha licenciado a 
seis mi l policías por creer sus 
servicios innecesarios. 
chero con mármol , mesa y si-
lias de comedor, mesa de co-
cina. 
Ropero, paragüero con es-
pejo biselado,. archivador, es-
tante para libros, percha, ro-
Renschhausen & Co. 
la importante y acredit ¡da sas-
trería gaditana don José More-
no Utrera, nos participa la pró-
xima llega la del viajante don 
pero, armario, despensa, dos. Urbano López, con un extenso 
colchones de lana, fieltro, si-^ y variado muestrario, tanto pa 
llones de mimbre, cubos de 
zinc. 
Tinaja grande, sillón de es-
critorio tapizado. 
Escopeta de salón, g ramó-
ra trajes de caballeros como 
confecciones de señoras. 
El importante periódico do 
la zona francesa "La Press Mi 
Para Tánger marchó aver la tarde en l u ^ r de las seis(su curs0 normal-
. v media que había sido anun-. 
el señor Bentohla, pertenecien cia(lo Se telegrafió al pr íncipe de 
j Gales y a su hermano el pr ín-
;Cpe Jorge que se encuentran 
Ofrécese joven con horas de viaje por el sur de Africa, 
libres por la mañana o por la notificándoles el curso favora eLTrimÍZtr T̂8̂ 08 ^ onoina b.e d e l a . e „ f e r m e d a d d e l R e y . ^LLEGADA DEL EMBAJADOR 
o cosa análoga, conociendo al-] Esta manana se formaron a DE ESPAÑA EN NORTEAME-
go de mecanograf ía . Escribir: la puerta de Palacio de Bukin- RICA 
i D. A.—Apartado 43. Larache. ham numerosos grupos que es' 
jperaban con ansiedad noticias Dicen de Xuova York que 
I ;del egregio enfermo. ha llegado a aquella capital el 
| Se alquilan cuartos en el fon; 1 embajado de España sefíbr Pa 
dak alemán, un piso con c in- IMPOSICION DE CONDECO- d¡lla 
RACIONES 
vedad 
rita Badillo, hija del encar-
gado de los talleres t ipográ-
El representante en esta de fieos de "Goya *. 
A la pequeña enf ermita 
des'eamos franca mejoría. 
Ha tenido que guardar cama 00 cuartos, cocina y azotea y un 
ligeramente indispuesto el co piso calle Yrebiel con cuatro 
mandante de Marina señor Due cuartos y azotea. Razón Mesod 
ñas Ristory, al que deseamos Sabah. 
rápido restablecimiento. 
i rocaine 
fono de bocina, gramola y dis 
' & 17 días en el Establecimiento G( 
eos de gramófono. Máquina de coser de pie ex 
trarrápida y de mano. 
Jambel moruno de tres me-
tros de largo, alfombra. 
Se subasta una casa situada 
en la calle Barcelona. 
Esta tarde a las cinco, ce-
se vende todos los Obra rá sesión la Junta de Ser 
vicios Locales para tratar de 
ya 
Se alquila un local trente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
Agentes depositarios: 
Jacob ék Isaac Lareüu 
"PANTER" 
Wi* mejores hojas para máqu i -
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas i'OO pesetas. Una cu 
0ailla suelta O^O. De venta en 
"OoyA» 
El mejor papel de fumar CLA-
SICO. Caja de cien libritos a 
5'50 en la casa "Qoya* 
I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a J. P. MARTIN.—MALEEN, 21. S. £ . -
VILLA. (Para detalles pídase catálog-o). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
T E \ T R O ESPAÑA—G r a n 
grograma cinematográfico 
CINEMA X.—Estreno de la 
grandiosa producción en seis 
partes "La cabaña en llamas" 
completando el programa la 
película cómica en dos partes 
"Los tres valientes". 
Lea usted DIAPJO MAROQU* 
QQÜI que os ei periódico d^ 
mayor circulación de la son» 
Anuncie en "Diario MarroquC 
Papel de carta blanco, color, 
y fileteado en estucha y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya^ 
g K S i ^ r ^ í r o ^ § •• •• :- '•••« - :;' -: : i - r r •• - ;-:-; 
CASA 6 0 Y A 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
"a establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
^nos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro, 
f̂tibotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilia sin propina. 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luís Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Warchena. Vallejo. Miño 
* de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
Madrid.-Durante el banque EL CONDE DE LOS ANDES 
te celebrado en honor de los A BARCELONA 
ministros franceses que se en 
cuentran en la corte con mo- Con objeto de presidir el 
tivo de la inauguración de la banquete que anualmente ce-
Casa Velazquez, le fué impues lebra en Barcelona la Cámara 
ta la cruz de Carlos I I I al mi de Comrecio americana ha sa-
nistro de Marina Mr. Leygues lido para la ciudad condal, el 
y este le impuso a suVez a núes ministro de la Economía Na^ 
tro ministro de Instrucción Pú cional señor conde de los A n -
blica la gran Cruz de la Legión des. 
de Honor. 
UN BARCO A PIQUE UN NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL CARDENAL» 
SEGURA Comunican de las Islas Azo- i 
res que a cuarenta millas al 
oeste de esta isla se ha ido a Se ha publicado un real de-
pique e Ivapor sueco Virgi l io creto nombrando gran cancí* 
habiendo salido en su auxilio 11 er de la Orden de Carlos I I I 
e Ibarco por tugués "Mandoil" al cardenal Segura. 
UN PESAME DE PRIMO DE RI 
VERA 
El general Primo de Riveríí. 
MUSSOLINI SUSPENDE UN 
PERIODICO 
El señor Mussolini ha sus-
pendido la publicación del pe-
riódico " I I Popólo" de Italia ha enviado un sentido telegra 
órgano fascista clausurando de pésame al Gobierno alé 
la redacción e imprenta, y ha mán con motivo del falleci-
prohibido al resto de la prensa miento del ilustre dramaturgo 
publicar comentarios sobre es Hermán Suderman. i 
te hecho. 
TRATADO COMERCIAL DE-
UNA INFORMACION DES - 1 NUNCIADO 
"P^NTIDA 
Bulgaria.—El Gobierno ha' E1 Gobierno suizo ha denun-
imblicado una nota desmintien c ^ á o el tratado comercial quo 
C O Y A 
do terminantemente la noticia 
circulada por él extranjero de 
que el país búlgaro estuviese 
^n estado de guerra. 
PREDICCIONES ATMOSFE-
RICAS PARA HOY 
Cielo cubierto, con tenden-
cai a lluvia. 
El estado del mar tiende a 
mejorar. 
UN MOVIMIENTO SISMICO 
tenía con España. 
LA CACERIA REGIA 
S. M. el Rey ha llegado á 
Santa Cruz de Múdela donde 
seguidamente comepzó la ca-
cería organizada en su honor. 
UN SACERDOTE PROCESADO 
Comunican de Badajoz que 
ha sido multado y procesado 
el sacerdote don Adrián Sán-
g m í r n a . — S e han registrado chez por negarse a entregar 
dos movimientos sísmicos de varios documentos relaciona-
gran intensidad. dos con el natalicio de Cris-
Faltan detalles. 'toba! Colón". ^ 
DIARIO MARROQUI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
La labor del Círcu-
lo Mercantil 
Hemos tenido ocasión de infor-
m rnos de algunas peticiones que 
la D rectiva del Círculo Mercantil 
se propone entregar en respetuo-
sa solicitud al Excmo. Sr. Alto 
Comisario ccn metido de fu pró-
xima visita a esta pl z . 
Aun !ue de modo directo afec-
tan a los intereses generales de la 
p. b sción para su más rápi Jo des-
arrollo, no consideramos, sin em-
bargo, d¿ilas a la publicidad por 
ahora, siquiera sea como ol í gada 
cortesía, hasta que no puedan ser 
conocidas por la Superioridad. 
Podemos, sin embargo, afirmar 
que cuantas peticiones ba de ha-
cer el Círculo Mercantil al ilustre 
conde de Jordán?, son toda? de 
una absoluta necesidad y eitán 
todas inspiradas en el b;en gene-
ra!. 
En ese razonado pliego de pe-
ticiones, la Directiva de nuestro 
organismo mercantil ha sabido 
condensar de manera elocuente 
las legítimas aípiracicnes de este 
pueb'o, que ansia y desea mayor 
esfera de acción para su más prós-
pero desarrollo. 
El fomento de la Agricultura, 
la protección a la industria local, 
la acometividad y construcciones 
de obras públicas, la fácil conce-
sión de los terrenos, el desarrollo 
comercial y las comunicaciones 
telegráficas, telefónicas y postales 
están rratados én las peticiones 
que ha de hacer el Círculo Mer-
cantil, de forma que la Diiect va 
se hace acreedora a la más since-
ra felicitación y al más entusiasta 
aplauso. 
E l ilustre conde de Jordán^, 
que a su reconocido talento une 
el ser uno de los más perfectos 
conocedores del problema marro-
quí > que a su gr¿n competencia 
en e-tos a untos une también su 
vivo deseo p \r ei fomento de es 
l pueblos, habrá de ver en la 
t x^os ción del Círculo Mercantil 
qu ; cuanto se pide y solicita e t̂á 
fjndamentado en una imprescin-
dible necesidad. 
Los que, como nosotros, vemos 
en el nuevo Alto Comisario U 
firme garantía de la obra coloni 
zadora a desarrollar en este paí-, 
no dudamos qu?, i n f >rmado de 
lai juntas y razonadas p licrones 
que ha de formularle el Circuí 
Mercantil, I a de tomar buena no-
ta y procurar la realización de las 
mismas, a medida que las circuns-
tancias lo v a y a n permitiendo, 
siempre dentro del más corto pía-
ZD i.ósible. 
i l reloj público 
de Alcázar 
Alcazarquivir, esta bella y 
simpática ciudad de nuestro 
protectorado, que para su más 
rápido progreso cuenta con el 
entusiasmo y férrea No'untad 
de su cóniul interventer, va a 
tener al fin un reloj público. 
Much is veces nos habíamos 
ocupado de e-̂ ti necesidad y 
ennueitra leal y desinteresada 
campaña lo habíamos pedido 
por considerarlo de una utili 
dad pública. 
Nopodiamos explicarnos que 
una ciudad tomo la nuestra, 
en la que de continuo se vienen 
introduciendo grandes e im-
portantes reformas para su em-
bellecimiento y que viene me-
reciendo los elogios de propios 
y ext años, careciera de una 
eos.s tari esencial como es un 
reloj público. 
Hace algún t'empo dimos la 
agradable noticia que nuestro 
organismo municipal, por ini-
ciativa de nuestro cónsul in-
terventor don Isidro de las Ca-
gigá , había acovd tío la insta-
talación de un reloj público en 
lugar céntrico de la población. 
Esía noticia, cómo cuantas 
redundan en bien de Alcázar, 
fué acogida con el natural agrá 
d J por todos ios elementos de 
la población. Aunque pasaba el 
tiempo sin que nada se hicie-
ra, sabiamos, sin embargo, que 
ello había de realizarse y que 
solo se esperaba la aprobación 
de la Supeiioridad. 
En jfecto, dicho reloj estará 
muy pronto instalado y el pú 
blico de Alcázar podrá contar 
en adelante con esta sent da 
necesidad. En la ampliá y nr 
b iniza Ja plazoletá de Sidi Bu-
ba ved, que es 11 parte mas cén 
trica y nervio principal d é l a 
actual población, se construye 
aciivanicnte un i artística torrt 
de unos ocho metros de altur 
para culocar el referido reloj 
Nuestro cónsul interventor 
:on el b u e n criteiio que en to 
- i i I I C ; ? > ? - ;:•.>-• | r 
das las cosas de Alcázar sabe 
poner, ha creído cor.veniente 
colocar de momento un reloj, 
q u e pudiéramos llamar de 
plaza. 
E l dra que se proceda al en-
sanche y construcción de la 
nueva y eurrpozada ciudad 
de Alcaza quivir, será ocasión 
de colocar un j^ran reloj, con 
varías esferas, en una elevada 
torre qu: da u ne por compl -
ro toda 1J Ci i ida 
De momento creemos un 
gran acierto la instalación de 
este reloj de plaza, ya que se 
dispone de c tro en e l exterio-
de la hermosa estación del Tán 
ger-Fez y que según nuestras 
noticias la elevada torre del 
nuevo grupo escolar ha de po-
seer igualmente un reloj vi a-
ble. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Casa Leyva 
Maquin rias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seieccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i v i r 
^ám^ftf&t y mAisr-ial tléoiri» 
JO útt ta ríssjop ciftso • ! preol^ 
NOTICIERO DO. ALCAZAR-, 
QUIVIR 
Ci n una agradable gira al cam-
po celebró e! día de su excelsa 
Patrona Santi Cecilia, la orquts 
(a de' teatro Afunso XIII y varios 
músicos de la banda de la segun-
da m día brigada de Cazadores. 
Cors tió esta simpática gira 
en reuniise dichos elementos en 
fraternal.camaradería, bajo la her 
mô a arboleda de l ouente del 
Kerm n, en donde consumieron 
con gran apttití una suculenta 
paella. 
* * * 
M a r c h ó a Laracbe nue tro 
Luen amigo el secretario del Pó-
sito Agrícola don Eligió Salvador. 
* * * 
Acompañado de su qu^rii fa 
milia pasó ayer unas horas en es-
ta nuestro antiguo y querido ami-
go el acreditado industrial de esa 
plaza don Manuel Pérez Barran 
quero 
* * • 
Se encuentra algo delicada 
de salud, aunque afort n ida-
mente no es de cuidado, la dis-
tinguida esposa de nuestro con 
sul interventor don Isidro de 
las Cagigas, a la que de todafj 
veras deseamos una total me-
joría. 
* • • 
Se en:uentra más aliviada, 
de lo que francamente nos ale-
gramos, la respetable madre 
de nucs'ro cónsul interventor, 
a la que deseamos unlotal res-
tablecimiento. 
* * * 
Llegó de Rabat el comercian 
te de dicha población de la zo-
na francesa nuestro amigo don 
Antonio Llobrega'. 
Como era de espera^, el pu-
bl c > ha acogido con simpatía 
las papeletas delauíomóvil que I 
ha d rifar la junta de festejos. \ 
La co nisión organizadora de 
os mismos no descansa en la 
colocación de las referidas pa-
peleta-. 
Seguros estábamos qi e ! 
población de Alcázar sabría 
respon er a este llamamiento, 
ya que todos se hallan intere-
sados en que nuestra poblí c ón 
pt e ia c. lebrar ( s e año uno 
lucid s fesujo que den impor 
tancia y nombre a la ciudad. 
Pronto se empezará a h cer 
el reparto de papeletas a los 
señores que ya entsegaron can 
tidades a la comisicn recauda-
dora. 
* * * 
Guarda cama algo acatarra-
do el prestigioso comandante 
de Intervenciones Militare4, 
don Antonio García Gmcte, al 
que aeseamós franca y tot I 
mejoría. 
* • • 
Llegó de Tánger, para fijar 
su residencia en esta plaz?, la 
respetable madre del secreta-
rio del Juzgado de Paz, D. Leo 
poldo Ceballo. 
Damos lá bienvenida a la dis 
tinguida dama*y la deseamos 
grata estancia entre nos tros. 
* * * 
Mejorado de la enfermedad 
que le ha tenido ^hospitalizado 
algún tiempo, salió ayer a la 
calle nuestro particular ami^o 
el suboficial de Regulares don 
Pablo González. 
* * * 
Estuvo en esta para asuntos 
de su cometido, el capibíz téc-
nico de las Electras don Anto 
hio Dormido. 
Teatro Alfonso X11 
>LCA7.ARQ131VIR 
Hoy 24 de Noviembre \92& 
Exito de la compañía de co-
medias de Tormo Diégue2i 
L * comedia en tres actos 
de Fernández del Villar 
Lc^a y Loló 
A n t o n i o A r j o n a 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central» 
> 
de don Pedro BofiK 
I 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Miguel Alcaide 
de la 0lm 
Abogado del Ilustre Colegio de Stíílli 
y de los TFibonál s de España 
en M rrü'.cos 
Consulta dt 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzg-ido 
vicio ;í¡a!¡o entre Alcázar, Larache. Arcüa, Tánger, Te-
íuáa y Ceuta 
Tarifa de precios | Horas de salida 
Oe Larache a 




SerYlcio combjnedo con 9l Ferro(Hríl Tórger-Fez 
que empezad a rfg:r í 20 Octabre c!e W2B 
P R K C I O S 
de*de üítacIÓB 
Puerto 
T R E N E S Ahí 
N.o 2 M.o 4 N.. 
E S T .CíONES 
T R E N E S D E S C E N 
D E N T E S 
N.o 1 N.o3 II 
P R E C I O S 
dcatíe Estación Ai-
cézar ÍA) 
1 I o . I 2.G 3.a 
0l45 

























9 2 . 
L A R A C H E (Pumo) L l 
1 £R$dCH¡B íMensah) S 
A U A M A R A 5 
KERMA S 
A L C A Z A R (E* (S( 
8-2^ 





























E l tren número 11 circuU: O;, p 




NOT .— Los ccchcs de 
13 y 15 b^ras soie Ue-








De Lareche a Aicázai 
De Alc&sr • Lxracbc 
jírecto y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
Do i r 0 i ga 
ALCAZARQUiVR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a6 
Plaza del Teatro 
Se vende 
- ^ j ' s e l ' ' " L a YOÍÉ" "ABC 
"Iníovüüsoionefi' A 
Í A Vubiiciú&ú de Oiao&d»' 






3 10. 11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 30 | 2l5b 







f y m 9,11.13, 
17 y 19 bor&á 
Jtríicto y sin pa-










» . y Jerez" ^ W ^ r n ^ f e S!?" r " C C T e r 
blnacéi con la llegada y .Wifc |05 bíreóí Í S S ^ Á l ^ ^ 
¿ C a os? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora " Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías 
1'60 pesetas 
"Q O Y A * 
Larache-AIeazar-Sevília 
GRANDES I^ALLERES DE IM* 
PRENTA CON MAQUINAS U' 
JNOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b í 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de ia Be^ 
Institución Cooperativa P5' 
ra funcionarios del Estado, 
la Pi-ovincia y el MuniciP10 
conírará en buenas condiciones en 
cion 
